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Інтерес дослідників до вивчення фізичних властивостей плівкових 
матеріалів феромагнетик/благородний метал пояснюється 
перспективами їх практичного застосування як систем для запису 
інформації з надвисокою щільністю, елементів магніторезистивної 
пам’яті  і чутливих сенсорів магнітних полів з високою температурною 
стабільністю. Але питання впливу температури на стабільність 
параметрів таких матеріалів залишається маловивченим, що і 
визначило мету даної роботи. Як відомо, в терморезистивній сенсориці 
застосовуються методи вимірювання температури на основі 
температурних залежностей питомого опору ( )f T   і термічного 
коефіцієнту опору ( )f T  . До основних робочих параметрів таких 
приладів відносять величину коефіцієнта   та діапазон робочих 
температур T , які визначаються конструктивно-технологічними 
особливостями і матеріалом чутливого елемента. 
Плівки Ag/Fe/П (П - підкладка) були отримані методом термічного 
випаровування на ситалові підкладки у вакуумі  ~ 10-4 Па та 
термовідпалені в інтервалі температур 300 – 900 К протягом двох 
циклів за схемою «нагрів-охолодження». Залежності )(T  і )(T  
показають, що в процесі термовідпалювання зразків з фіксованою 
товщиною шару Fe (40 нм) та змінною шарів Ag (10 - 50 нм) при 
першому циклі нагрівання спостерігається збільшення питомого 
опору до T 730 К, що пояснюється звичайною температурною 
залежністю опору металевих плівок. Наступне, після T 730 К, 
зменшення   пов’язане з процесом рекристалізації у плівках Ag і Fe. 
При другому термостабілізаційному циклі спостерігається лінійна 
залежність )(T , на основі якої визначено величину  1,2.10-3 К-1 , 
відносно мала величина якого дозволяє стверджувати про можливість 
застосування плівкових систем Ag/Fe при виготовленні 
терморезистивних сенсорів і термостабільних магнітних елементів.  
